





Lia Nuraeni, Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat (studi Deskriptif pada Program Keluarga Harapan di Desa Cikadu 
Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang) 
Kemiskinan menjadi permasalah sosial ekonomi di berbagai negara berkembang 
termasuk negara indonesia. Karena adanya permasalahan tersebut pemerintah 
membuat kebijakan melalui kementrian sosial untuk menanggulagi kemiskinan. 
Kebijakan yang diluncurkan oleh kementrian sosial tersebut berupa program 
bantuan tunai bersyarat yakni Program Keluaga Harapan (PKH). Dengan demikian 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai program 
keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi Program Keluarga Harapan 
(PKH) dalam menyejahterakan masyarakat yang ditinjau dari pelaksaan Program 
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cikadu sehingga menghasilkan masyarakat yang 
sejahtera terutama bagi keluarga penerima bantuan PKH.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Fred R. David 
manajemen strategi sebagai ilmu dan seni dalam merumuskan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi suatu keputusan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dianalisis melalui pengumpulan data, 
reduksi data, kategorisasi dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sangat 
terlihat dari bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat karena ada 
peningkatannya terutama bagi masyarakat penerima bantuan Program Keluarga 
Harapan (PKH).  
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa program keluarga harapan 
berpengaruh positif yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Desa Cikadu dalam bidang pendidikan dan kesehatan  
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